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Haimer l , Franz X a v e r , M i t t e l a l t e r -
l i c h e Frömmigkeit i m S p i e g e l 
d e r G e b e t b u c h 1 i t e r a t u r Süd-
d e u t s c h l a n d s . München. K a r l Z i n k 
V e r l a g . 1952. 8°. X V + 185 S. ( = Mün-
c h e n e r T h e o l o g i s c h e S t u d i e n . I. A b t . 
4. Bd. ) . 
D i e U n t e r s u c h u n g , m i t d e r s ich d e r V e r -
f a s s e r d e n Z u g a n g z u m a k a d e m i s c h e n 
L e h r a m t e r w o r b e n ha t , stößt i n e i n G e -
b i e t v o r , auf d e m es noch m a n c h e s zu klä-
r e n g ib t . W7ie s c h o n d e r T i te l b e s a g t , i s t 
e s d e m V e r f a s s e r n ich t u m e i n e a l l s e i t i g e 
B e l e u c h t u n g d e s m i t t e l a l t e r l i c h e n G e b e t -
b u c h e s zu t u n . Er wi l l l ed ig l ich d i e r e l i -
giösen Kräfte a u f z e i g e n , d ie a n d e r G e -
s t a l t u n g d e s m i t t e l a l t e r l i c h e n G e b e t b u c h e s 
m i t g e w i r k t h a b e n , o d e r u m g e k e h r t u n s 
das G e b e t b u c h a l s S p i e g e l b i l d u n d Q u e l l e 
m i t t e l a l t e r l i c h e r Frömmigkeitsrichtungen 
e r k e n n e n l a s s e n . Bei d e r im späteren M i t -telalter s t a r k anschwellenden F l u t der g e -
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s c h r i e b e n e n u n d g e d r u c k t e n Gebetbücher 
für K l o s t e r l e u t e , G e i s t l i c h e , L a i e n u n d d e r 
verhältnismäßig spärlichen Z a h l v o n 
b r a u c h b a r e n V o r a r b e i t e n mußte sich d i e 
U n t e r s u c h u n g räumlich beschränken; d e r 
V e r f a s s e r h a t hierfür A l t b a y e r n , S c h w a -
b e n , F r a n k e n u n d d i e R a n d g e b i e t e g e -
wählt. A b e r a u c h h i e r k o n n t e n i c h t d e r 
g e s a m t e B e s t a n d a n Gebetbüchern d u r c h -
g e m u s t e r t w e r d e n ; m a n mußte sich m i t 
e i n e r A u s w a h l d e s b e s o n d e r s B e z e i c h n e n -
d e n b e s c h e i d e n . A m a u s g i e b i g s t e n w u r d e n 
d i e einschlägigen Bestände d e r S t a a t s -
b i b l i o t h e k München, d e s G e r m a n i s c h e n 
M u s e u m s u n d d e r S t a d t b i b l i o t h e k Nürn-
b e r g u n d d e r W i e n e r N a t i o n a l b i b l i o t h e k 
h e r a n g e z o g e n . M i t v o r b i l d l i c h e r Gründlich-
k e i t u n d b i s z u r l e t z t e n Z e i l e n i c h t e r -
l a h m e n d e r G e d u l d h a t d e r V e r f a s s e r e i n e 
s t a t t l i c h e Z a h l v o n Gebetbüchern d u r c h g e -
a r b e i t e t . Er b i e t e t u n s v o n j e d e m e i n e e r -
schöpfende I n h a l t s a n g a b e , bemüht sich u m 
F e s t s t e l l u n g d e r H e r k u n f t d e r e i n z e l n e n 
G e b e t e u n d d e r Abhängigkeit e i n e s j e d e n 
G e b e t b u c h e s v o n Vorgängern? v o r a l l e m 
w i r d d i e g e i s t i g e W e l t a u f g e z e i g t , i n d e r 
d i e Gebetbücher u n d i h r e B e s t a n d t e i l e 
i h r e H e i m a t h a b e n . D a s E r g e b n i s d e r U n -
t e r s u c h u n g i s t d a s : d a s G e b e t b u c h i s t e i n e 
G a b e d e s B e n e d i k t i n e r o r d e n s a n K l e r u s 
u n d L a i e n ; i m Frühmittelalter i s t e s d a -
h e r a u s g e s p r o c h e n b e n e d i k t i n i s c h u n d l i-
t u r g i s c h b e s t i m m t . D i e s t r e n g e G e b u n d e n -
h e i t l o c k e r t sich m i t d e m Einströmen zi-
s t e r z i e n s i s c h - b e r n h a r d i n i s c h e r M y s t i k i m 
h o h e n M i t t e l a l t e r . Im späten M i t t e l a l t e r 
w i r d d a s G e b e t b u c h u n t e r d e r E i n s t r a h -
l u n g f r a n z i s k a n i s c h e r , d o m i n i k a n i s c h e r , 
a u g u s t i n i s c h e r , niederländischer u n d h u -
m a n i s t i s c h e r G e d a n k e n u n d Gefühle p e r -
sönlich, gemüthaft, v i e l s e i t i g . T r o t z d i e s e r 
W a n d l u n g e n s t e h t d a s G e b e t b u c h u n t e r 
d e m G e s e t z d e r B e h a r r u n g . D u r c h a l l e 
J a h r h u n d e r t e u n d a l l e R i c h t u n g e n erhält 
sich e i n e r h e b l i c h e r B e s t a n d a n G e b e t e n . 
N u r s e l t e n u n d e r s t spät (S. 153 erwähnt 
e i n v e r m u t l i c h a u s I n d e r s d o r f s t a m m e n d e s 
G e b e t b u c h d e s frühen 15. J h d s . ) läßt sich 
e i n e kräftigere Selbständigkeit in d e r G e -
b e t b u c h g e s t a l t u n g spüren. D a s G e s a m t -
e r g e b n i s wäre k a u m v i e l a n d e r s a u s g e f a l -
l en , w e n n n o c h w e i t e r e Gebetbücher, w i e 
s i e s ich e t w a in d e r H a r b u r g e r B i b l i o t h e k 
f i n d e n , h e r a n g e z o g e n w o r d e n wären. 
N e u e s Licht hätte v i e l l e i c h t g e w o n n e n 
w e r d e n können a u s Gebetbüchern b i r g i t -
t i n i s c h e r A b k u n f t (Altomünster, G n a d e n -
b e r g , M a i h i n g e n u s w . ) . N e b e n d e m H a u p t -
e r g e b n i s i s t d e r E i n z e l e r t r a g für d i e G e -
sch ich te d e s k i r c h l i c h e n B r a u c h t u m s , d e r 
H e i l i g e n v e r e h r u n g , d e r G e b e t s f o r m e n (Ge-
b e t b e i d e r e l e v a t i o h o s t i a e in e i n e m A l -
d e r s b a c h e r G e b e t b u c h d e s 15. J h d s . ; S. 27), 
d e r V e r i r r u n g d e r Frömmigkeit ins M a g i -
s che u n d M a s s i v e b e s o n d e r s auf d e m G e -
b i e t d e s Ablaßwesens, auch für d i e G e -
sch ich te e i n z e l n e r Klöster n ich t u n e r h e b -
l ich; a u s e i n e m P o l l i n g e r G e b e t b u c h d e s 
VI./12. J h d s . i s t z u m B e i s p i e l zu e r s e h e n , 
daß d i e s e r K o n v e n t d a m a l s b e n e d i k t i n i s c h 
w a r (S. 13). D ie A u s w e r t u n g des re ichl ich 
d a r g e b o t e n e n Q u e l l e n s t o f f e s h a t u n s d e r 
V e r f a s s e r e r l e i c h t e r t d u r c h v i e r erschöp-
f e n d e V e r z e i c h n i s s e (Or te , P e r s o n e n , Sa-
chen , I n i t i en ) . S a u b e r w i e d i e G e s a m t l e i -
s t u n g d e s V e r f a s s e r s i s t auch d i e A r b e i t 
d e r D r u c k e r e i . M a n stößt n u r g a n z s e l t e n 
auf D r u c k v e r s e h e n . M h d v a s t w i r d zu 
übersetzen s e i n m i t s e h r , fest , kräftig, 
n i c h t m i t b e i n a h e (S. 145); d a m i t entfällt 
d i e Schlußfolgerung d e s V e r f a s s e r s . 
D i e S t u d i e i s t n ich t bloß w e g e n i h r e r 
E r g e b n i s s e v o n B e d e u t u n g , s o n d e r n auch 
a l s A n r e g u n g für ze i t l i che u n d räumliche 
A u s w e i t u n g d e r U n t e r s u c h u n g e n über d a s 
G e b e t b u c h . E r s t w e n n E i n z e l u n t e r s u c h u n -
g e n über d a s G e b e t b u c h in a n d e r e n d e u t -
s c h e n L a n d s c h a f t e n u n d i n a n d e r e n g e -
sch ich t l i chen E p o c h e n v o r l i e g e n , k a n n u n s 
e i n m a l d i e G e s a m t g e s c h i c h t e d e s d e u t s c h e n 
G e b e t b u c h e s g e b o t e n w e r d e n . D a n n , w e n n 
s i e in d e n G e s a m t a b l a u f d e r E n t w i c k l u n g 
h i n e i n g e s t e l l t w e r d e n k a n n , w i r d auch d ie 
v o r l i e g e n d e S t u d i e i h r e v o l l e A b r u n d u n g 
e r h a l t e n . 
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